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Tekniska högskolan läseåret 1925—26.
(XVIII arbetsåret.)
Allmänna uppgifter.
Den regelbundna .undervisningen med föreläsningar och övnin­
gar, enligt det av länarekollegiet fastställda prograimmet, vidtog 
den 11 isepitemlber efter rektors sedvanliga inskription-stal, och bar 
undervisningen un der läseåret fortgått utan störingar.
Med ingången av vårterminen kunde undervisningen ¡vidtaga 
i det nya ¡elekltroiteknislka laboratoriet. Härigenom tillgodoses en 
viktig del av de fordringar, som ställes på undervisningen vid en 
teknisk högskola, ty den första delen ajv de tekniska laboratorier, 
om vilkas inrättande lärarekollegiet gjort upprepade framsltäll- 
riingar, haa- nu kommit till stånd.
Bedan år 1907 gjordes från högskolans sida framställning om 
reserverandet av utrymme för en laboratoriekomplex och 1910 be­
viljades jämväl 750,000 mark för inköp av särskilda tomter, vilka 
därpå ännu samma år förvärvades för statsverket. Stamma år 1910 
inlämnades även en .omfattande framställning om nödiga anslag 
för laboratoriernas uppförande och utrustning och förnyades denna 
framställning därpå särskilda gånger i samband med årsbudgeten, 
tills isluitliigen, den 17 maj 1914, å högsta ort beviljades 860,000 mark, 
vilken summa under dåvarande prisläge ansågs vara för ända­
målet tillräcklig.
I statsbudgeten för år 1914 upptogs även ett anslag av 300,000 
mark, såsom en första rat för byggnadernas uppförande.
Av världskriget skapade förhållanden fördröjde emellertid 
byggnadsplanens realiserade — den utomordentligt ihöga prisnivån 
gjorde att man ställde sig avvaktande — varjämte även den vid
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derma tid uppkomna frågan om högsikioiiains förflyttande till en an­
nan, rymligare plats i sin mån verkade i samma riktning.
Den 21 juni 1920 ingiidk dock läranekollegium med en fram­
ställning om arbetets påbörjande, då laboratorierna voro oavvis­
ligen nödvändiga och kostnaderna iokie visade någon tendens att 
sjunka. För upptagande i 1921 åra budget föreslogs ett anslag av 
2 milj. mark, men framställningen ledde icke till något resultat. 
En liknande framställning om upptagandet aiv ett anslag i 1922 
åra budget ledde icke heller till något, trots det att numera även 
högskolans rådgivande kommitté gjorde sitt vägande inlägg till 
förmån för denna hemställan.
Omsider tog dock frågan ett avgörande steg emot sin lösning, då 
i 1923 års stät upptogs ett belopp av 3 milj. ma rik av det nu till 
6.25 milj. mark beräknade behövliga anslaget för det elektrotek- 
nisfca laboratoriets byggnader — varemot det ännu 'icke är tal om 
anslag för uppförandet av de andra lika nödiga laboratorierna, 
maskinlaboratoriet, det teknologiska — och vattenbyggnadslabora- 
toriet. I 1924 års statsbudget upptogs för slutförandet av bygg­
naden för det elektrotekniska laboratoriet 3.25 milj mark och så­
som första raten för laboratoriets utrustning med nödiga maskiner 
och apparater beviljades 750,000 mark. För slutförandet av in­
stallationen erhölls slutligen av riksdagen enligt 1925 års stat 1.2 
milj. mark.
För idet nu föreliggande elektrotekniska laboratoriet har således 
beviljats ¡sammanlagt 8/200,000 finska mark. Ytterligare blir ¡emel­
lertid för detsamma behövligt ett belopp av 275,000 mark, vilket 
lärarefcolLegiet infört i förslaget till högskolans budget för år 1927.
Tillkomsten av detta laboratorium är för högskolans verksamhet 
av den betydelse, iatt en kort redogörelse för byggnadens utförande 
och installationens beskaffenhet här lämnas.
Sedan i Statsbudgeten för år 1923 upptagits det ovan nämnda 
första lanslaget ¡av 3 miljoner mark för uppförandet ¡av en särskild 
byggnad för ett elektrotekniskt laboratorium förordnade Handels- 
och indnøtrimilnisteriet ¡den 18 maj 1923, att för byggnadsarbetets 
ledning skulle tillsättas en särskild byggnadsstyrelse, till vilken 
byggnadsstyrelse ministeriet samma dag beslöt kalla: till ordfö­
rande, överdirektören i Överstyrelsen för allmänna byggnader 
Y. Sadeniemi, siamt till ledamöter professorerna O. Tarjanne och 
B. Vuolle. För uppgörande av det slutliga programmet, och för 
godkännandet av ritningarna till byggnaden i fråga, tillsattes en 
större kommitté, till vilken utom de ovan nämnda, kallades pro- 
professorema A. Lindgren, H. Kols ter och M. Heikinheimo jämte 
högskolans rektor A. L. Hjelmman, den sistnämde såsom ord­
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förande i deama sitö,rae kommitté. Uppgörandet arv de nödiga rit­
ningarna uppdrogs åt professor O. Tarjanne. Hu v udr itn in gama 
och det definitive, fcostniadsförsltaget — det senare sint ande â Fmk 
6,233,900:— färdigställdes därpå, så att Handels- ooh industiimi- 
nist-eriøt kunde godkänna desamma den 17 jiinuari 1924.
Såsom ovan anförde® upptogs det andra och sista anslaget för 
byggnadens uppförande, 3,250,000 mark i 1924 års statsbudget, men 
för laboratoriets inredin ingrar böten och utrustning med maskiner 
och apparater l)ehö\4iga medel, upptogs iförst i statsbudgeten för 
1904 ooli 1925, vilktet förorsakade icke endast olägenheter utan också 
ökade kostnader, därigenom, att man ,vid byggnadsarbetets utfö­
rande icke kunde i tillräcklig grad beakta den eMktrotekniska 
insta 1 lationeins ifordringar.
Utförandet av det egentliga byggnadsarbetet utgavs av bygg- 
nadsstyrelsen den 2 juni 1924 på entreprenad åt firman Rakentaja 
(Malm & Ääri) för en summa av 3,525,000 mark, sedan genom bygg­
nadsstyrelsens försorg de på byggnadsplatsen befintliga gamla 
byggnaderna undanskaffats, byggnadsgropen delvis utgrävts och 
de erforderliga teglen anskaffats för en summa av 701,590 mark.
övriga arbeten och utgifter äro i huvudsak följande:
Fmk
Vatten- och avloppsledningar, utförda av A. B. Vesi-
johtoliike Hubeæ O. Y........................................................ 243,000: —
Varmvattens centralvärmeanläggning, utförd av samma
firma ..................................................................................... 480,500: —
MåiLningsarbeten, av A. Nieminen ..................................... 226,000: —-
Treolinm,attor av A. B. Heinr. Streu bel ........................... 165,300: —
Möbler, av S. O. K. och Lahden pyörä- ja puuteollisuus
O. Y.......................................................................................... 241,520: —
Elektrisk belysningsanläggning, av ingeniörsfirman
Muona ................................................................................... 42,200: —
Hissar, av А. В. Kone............................................................ 70,000: —
Gaslednmgar ........................................................................... 23,360: —
Golvplattor ............................................................................... 43,100: —
Arkitektarvode.........................................................................  175,000: —
Byggmäsitareavlönmgar ........ ......... "..................................... 54,900: —
Kostnaderna för byggnaden stiger till 284 mark per kubikmeter, 
däri inberäknat kostnaden för möbler och för installation av sär­
skilda maskiner utförda arbeten.
.A. B. Kones O. Y. ursprungliga koatnadsförslag för hissanlägg­
ningen steg till 96,400 mark, men då nämnda firma tog i betrak-
6tande, att hissen även skulle kamma att användas för imdervis- 
ningsändamäl sänktes priset med "36,400 mank, vitkat härmiedals 
från högsfeoilans sida får anad tadksamhet erkännas.
Byggnadsentneprenad,-arbetet avslutades den 13 juni 1935 ;oeh 
den 18 maj 1936 avsynades hela arbetet oeh avlämnades av den 
tillsatta byggnadsstyrelsen i Tekmiiska högskolans förv,altniing oeh 
vård.
Börande laboratoriets inre anordning samt utrustning med 
maskiner oeh apparater kan följande anföras.
I statsbudgeten föa- år 1935 upptog riiksdagen för inrednings­
arbeten i det elektrotekniska laboratoriet Fmk 1,200,000: —. I an­
ledning härav uppdrog lärarkollegiet åt'ett tremanna utskott, be­
stående av professorerna Kolster, Heikinheimo och Ylöstalo att 
omhändertaga dessa ¡arbeten. Till grund för den elektriska inred­
ningen beslöts lägga ett av firman Siemens & Halske, Berlin, ut­
arbetat projekt, vilken firma som specialitet bedriver inredandet 
oeh uppförandet av laboratorier av här ifrågakommande slag. 
Med hänsyn till anslagssummans storlek och att laboratoriebygg­
naden allaredan uppförts måste doek en del avsevärda förändrin­
gar vidtagas. Dem definitiva beställningen, ¡så vitt det rörde sig 
om den första inredningen, blev därför först klar till medlet av 
juni. — Montagen begynte omkring ¡den 1 :sta augusti 1926 oeh 
avslutades i medlet av februari 1926 så att undervisningen i det 
nya laboratoriet kunde begynna med ingången av vårterminen.
Anläggningen är utförd enligt eeartraliseringssystemet, sådant 
det kommit till användning i de allra nyaste av firman utförda 
laboratorierna. Detta system tillåter att från maskinsalen över 
de där uppställda förvälj arena oeh huvudfördelmingstavloma till­
föra varje arbetsrum, varje till förfogande stående strömart under 
förmedling av de i varje våning uppställda underfördelama. Dess­
utom liar varje våning genom direkta huvudledningar tillgång till 
de konstanta iströmkälloma, nämligen stadens 3 fas-ström 
3 X 380/230 volt oeh likström 2 X 120 volt, laboratoribatteriet 2 X 120 
volt, högstmmisbatteriet 12 -volt och experimmtbatteriet 12 ХЮ 
volt. — I varje arbetsrum finnes erforderligt antal arbetstavlor, 
från vilka valbar eller konstant ström erhålles över underför­
delarna.
Driftstavloma, till antalet 4, befinna sig i andra våningen och 
betjänas från en altan, från vilken hela maskinsalen kan över­
skådas. Till vänster befinna sig itavlorna för kraft- & belyisnings- 
ström och för experimentbatteriet, medan de två till höger befint­
liga upptaga apparaterna och instrumenteringen för det fjärr­
styrda lai) o rator iebatteriiet.
I källaren befinna sig anslutningen itili stadens likströmsnät och 
det 5,000 volt lönande högspännings trefasnätet, vilken anslutning 
välvilligt utförts 'kostnadsfritt av Helsingfors stads Elektricitets­
verk. Nedtransfarmermgen av den högspända trefas strömmen till 
3 X 380/220 volt sker i en transformator för 70 KViA, vilken jämte 
■anslu tningstavlorna och självvenkande oljeströmbrytaren äro leve­
rerade av Allmänna Svenska E. A/B. — Från amhiitningstavlorna 
leda en 3X95 m/m2 hmnidledning för kraft och en 3X35 m/m2 
dylik för belysning likström till hnvuddriftstavlorna, medan hu­
vudkabeln för trefas vexelisltrömmen mäter 4 X 35 m/m2.
I aceirmnlatorrnmmet äro ¡uppställda tre strömbatterier, var­
jämte plats reserverats för spänniingsbatteriet, vilket tillsvidare 
består av 380 element, L1/4 N :o 1,400 'oeh erhållit plats i den 
radiotekniskia avdelningen. Det s. k. experimentbatteriet har 60 
celler, typ 14 med en kapacitet av c:a 108 Amp. tim. vid tre tim­
mars urladdning med 36 Amp. Batteriet är kopplat i grupper om 
5 element resp. 10 volt, vilka med tillhjälp av cellkopplare krmna 
förenas så, att valbara spänningar, fortskridande om 10 volt till 
maximalt 12 X M volt, efter behov kunna uttagas och medels 
stöpslar och särskilda ledningar föras till de olika våningarna. — 
Högströmsbatteriet innehåller 6 element IS 52 med en tillålen ur- 
laddningsström av 962 Amp under 1 timme, vilka äro förenade 
till två grupper om 3 element vardera. Normalt äro elementen 
kopplade i serie till ett 12 volts batteri, men kunna vid speciella 
behov, för aftagning av mycket stora strömst yrkor, båda element- 
gruppema kopplas parallellt till ett 6 volts batteri. — Det egent­
liga laboratoriebatteriet är avsett för en maximal iirladdnings- 
strömstyrka av 206 Amp odi kommer att fullt utbyggt bestå av 
2 X130 element 112. — Med hänsyn till a ruskat'fniingskaji italets 
storlek och med beaktande av det för närvarande rådande labora- 
toriebehovet uppställes detta år dock lendast halva batteriet eller 
130 element I 12 med en kapad,tiet av 324 At vid tre timmars ur­
laddning med 108 Amp — Det nya batteriet är, liksom de äldre 
batterierna, levererat av Accnmalatorenfabrik A. G., Berlin.
De för fjärrstyrning inrättade dubbla cellkopplarena med 21 
kontakter varje befinna sig i ett förrum till själva accumulator- 
rummet och ledes strömmen till driftstavloma i andra våningen 
genom två pansaråderledningar med 3 X 95 m/m2, medan manöv- 
reiings>iedningama äiro sammanförda till två knippen förlagda i 
Pesohelrör. — Laddning och urladdning av batteriet kan efter in­
kopplingen ske automatiskt eller för hand från ett-i maskinsalen 
uppställt nytt, med trefas ström drivet omformare aggregat, av 
Siemens-Schuckertwerke.
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Exper imen tbatteriet uppladdas med tillhjälp iav ett litet, till- 
skottssp ärm in g lämnande laggregat, av firmain Gottfr. Strömberg, 
vilket Mikasä befinner sig i maskinsalen. — Däremot har iladd- 
ningsaggregatet för högström batteriet, som på sam tid överlåtits 
av Helsingfors Telefonförening uppställts i rummet bakom accu- 
mulatorruimmet —- Enär från denna omformare erbålles c:a 200 
Amp X 30 volt har en särskild ledning dragits härifrån till den i 
forata våningen belägna arbetssialem för elektrateriniska oeh 
elek trol y tiska arbetem. — Vidare befinner sig här imstrumenterin- 
gen för högström batteriet, varigenom mycket korta ledningar 
erhållits till det rätt ovanom belägna mätarkontrollrummet i Ma- 
teriaIprovn ingsanstaltens IV Sektion.
Mjaskinsalem, belägen i den norra till huvudbyggnaden 
stötande flygeln, har en grundyta av 23.2 X H-62 m. Här be­
finna sig de valbara sltrömkällorna, till vilka höra em av em c:a 
29 KW filkströmsmotar driven dnbbel trefas generator, med dem 
ena statom vxidbart anordnad, för 3 X 380/220 volt, levererad av 
firman Gottfr. Strömberg, medan1 en likströmdriven itrefas gene­
rator för 10 KVA; 3 X190/110 volt oeh en likströmdriven emfas 
generator för c:a 37 KVA 250 volt för matning av högspämnings- 
transformatorm äro levererade av Siemens Sdmckertwerkie. Ett ladd­
nings och experiment aggregat bestående av en trefas motor direkt 
kopplad med 2 lijkströmgeneratorer för c:a 17 KW (125/180 volt) 
vardera, levereras och uppställes detta år av Siemens Schuckert- 
werke och är avsedd för uppladdning av Laboratoriebatteriet, — 
dessutom finnes en liten enankaromformare av A. S. E. A. tillverk­
ning, vilken överlåtits till laboratoriet av Kyröfors bruk — Varje 
av dessa aggregat har sin särskilda väggfasta drifts- och experi- 
mienttavla, vilken tillåter utförandet av alla mätningar och under­
sökningar utan ialt några förbindningar behöva göras hos maski­
nerna själva. — Vid den bortre ändan av maskinsalen befinner isig 
en stor maskinrost, mätande c:a 5X9 m2, med en fördelmimgistavla 
vid vardera kortändan. Vidare finnes här ; vattenmotståndet för 
en brdmsningsdymiamo, levererad iav A. E. G. — Längs vardera 
långsidan av maskinsalen löpa härbjälkarna för en framtida löp­
kran för 3,000 kg.
De båda föryäljamema och de 7 huvudfördelarena med 12 X 26 
korsskenor oeh komtakthål varje, befinna sig på ömse sidor ¡om 
ingången tàlli maskinsalen och äro dimensionerade för maximalt 
100 Amp. Av -de 7 ihnvndfördelarna äro 4 avsedda för var sin 
våning, -medan de 3 återstående höra till källaren, maskinsalen, 
högspämningsrummet och -det stora auditoriet.
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Från huvudfövdcibiingstavla.n och dr if tata vlorna leda pansa r- 
åderledningar förlagda på ,raster till war sin underfor delare ooh 
stora auditoriet, median de i blanika blykiablar förlagda lednin­
garna till dnstrumienttavlorna i maskinsalen ligga i kanaler i 
¡mask ins'3 Lsgolvet. — För ledningarna i källaren har i huvudsak 
förläggning i Peschelrör fcamm.it till användning. Samtliga led­
ningar, 16—35 m/m2, äro rikligt tilltagna och där i framtiden en 
ökning av itvärgenamSkärningsarean kunde synas önskvärd, kan 
denna lätt uppnås genom anordning av dubbel matning eller upp­
delning På samtliga roster har plats reserverats för uppsättning 
av nya ledningar i den mån iden ifortskridande utrustningen oeh 
det växande behovet kunna tänkas påkalla sådana. Så t. ex. har 
även förutsetts anskaffningen av den inom kort nödvändiga mät- 
centralen ooh monteringen av de tillhöriga c:a 6,000 m dubbel­
ledningar.
Frän de i varje våning i ikorrMorväggarna inbyggda under­
for delarna, vilka äro försedda med 26 X 2 X 20 fcorsskenor och 
koutakithål dimiemsl oner aide för 60 Amp. utgå rumledningarna. 
Dessa hava alla 6 m/m2 tvärgenomskärningsarea oeh äro utförda 
som snoddledningar på porsi inSknappar i taket. — Säkringarna för 
de ankommande ledningarna -och de utgående rumledningama 
äro anbragta ipå uniderfördelningstavlmmas baksida, vilken från t 
det tillhörande arhätsrummet kan avstängas medels skjutd örnar. 
Snoddledningarna sluta i väggfasta små arbetstavlor, försedda med 
25 Amp knwströmbrytare och anslutningskontakter. Allt efter­
som dessa äro märkta med rött -eller svart äro desamma avsedda 
för valbar eller konstant ström.
I första våningen befinner sig högspänmingslaboratoriet, med 
en transformator för -maximalt 200,000 volt och tillhörande instru­
menttavla levererad av Siemens iSehuckertwerfce. Mätningen av 
spänningen eker med en knlgniststräcka med fjärrmanövrering av 
Koch & St erad. För betjäningen av h äin g isolatorcrna och led­
ningarna finnes en löpbana i höjd med andra våningen, där även 
rum bereitts för åhörarna Bakom detta rum befinner sig en ar- 
betssal för högspänd likström, vilken utrustning dock får anstå 
ännu en tid. — Dessutom finnes en mindre högsipänningsitrans- 
formator med .tillhörande instrumentering för erhållande av regler­
bara spänningar till 25,000 volt. Denna är tillsvidare uppställd i 
kabelmätrummiet i källaren och användes för undersökning av 
ledningsmateriel, oljor etc.
Mitt emot högspänningslaboratoriet hava tvenne rum reserve­
rats för Muterialprovnmgsanstaltens IV Sektion (för undersökning 
av elektrotiekniska apparater och material) m. bl. a. anordningar
2371----26 2
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för kontrollerin g av mätare, motstånd etc. — Vidiare lupptager 
första vän ingen för radiotiekaiiiskia arbeten tvenne laboratorierum, 
vilka gemom en särskild trappa stå i förbindelse med de även hit­
hörande tvenne arbetsrummen i källaren.
Andra våningen innehåller arbetssalama för allmän elektro­
teknik I & II (likström), mätoentralen, speeialrum ooh auditoriet 3.
Tredje våningen шгулшпвг det stora auditoriet avsett för 
200 åhörare ooh auditoriet 2, vardera med sitt förberedelse­
rum ooh ett samlingsrum vid stora auditoriet. — Därpå 
följer ett rum för hissmaskineriet med kopieringsinrättnin- 
gen ooh arbetstavla för utförande av förekommande mät­
ningar. Haissen är avsedd för såväl hand som tryekknapps- 
manövrering och har såsom ovan nämndes, av O/Y Kone A/B le­
vererats med avseende att tjäna även såsom undervisningsmate­
rial. — Vidare ¡innehåller tredje våningen arbetsrummen för vexel- 
strömiteknik I & П, för oscilAografen med erforderligt fmmkiall- 
ningsrum, för transformatorundersökningar, kvioksilveromformare 
samt magnetiska undersökningar. För de sistnämnda finnes en 
särskild likström växelströmoanformiare för sinusförmig vexel- 
ström, jämte instrumentering. Till utrustningen höra Epsltein- 
apparater för undersökning av plåtjämsprov, en fullständig upp­
ställning för ballistik undersökning av jäm enligt ringmetoden 
eller stavar ete.
Fjärde våningen har reserverats för ritsalar och hand­
biblioteket. Dessutom finnes här två arbetssalar för svag- 
strömavdielningen ooh tvämne dylika för belysningsteknik. Med 
hänsyn till de fotometriska undersökningarna är det ena hållet i 
vitt, det andra kan delas genom ett förhänge av svart engelskt 
skinn i ett istörre svart, c:a 4.2 X M m2 rum och ett mindre orange- 
rött, c:a 2 X10 и12- — Till utrustningen hör bl. a. en kulfotometer 
med 2.5 m diameter, ien stor Martens dubbelspegel, präcisions- 
fotometerbänk, rotator, Universal-, Tub- ooh Weber fotometrar etc. 
— På vinden har dessutom en plattform (anordnats för undersök­
ning av mindre strålkastare etc.
För utförandet av reparationer å apparater och instrument, 
specialundersökningar och mindre utvidgningar är laboratoriet i 
behov av en liten verkstad. — För detta ändamål finnas i källaren 
vehkstadsrum. för trä- och meitallarbeten, med borrmaskiner av 
C & E Felin, en iräsmaskin etc. ¡av Bdley & Leim-en. Den högeli­
gen nödvändiga järmvarvien hoppas laboratoriet kunna anskaffa 
nästkommande år.
Vidare finnas i källaren rum för arbeten vid konstant tem­
peratur, ett större för maskinmätningar samt tvänne dylikta av­
sedda för uppställning av särskilt känsliga mätapparater.
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För övirigli innehåller laboratoriet erforderliga professons- och 
asisi'stentrum, konferensrum, vaktmästarbcistad, damrum etc.
Belysningen lav hela laboratoriet sker mied s. к. „Kandemarma- 
turer” levererade av firman* Körting & Mathiesen. För maskin- 
salen och högspänningsruimmiet hava använts djupstrâlare, medan 
för den övriga hielysningetn i huvudsak lialvindireM ljus använts. 
— Belysnmgsiimstaillatmnen grupperar sig om itväime sitigare, vilka 
kunna in- och urkopplas från huvnddr if tis ta v lan i andra våningen. 
Ledningarna äiro dragna i B-ergmanrör och har detta arbete utförts 
av Muanjais elektriska affär.
I varje arbetsrum finnas yttermera tillgång till gas, vatten, 
tryeklnft oeh vacuum, vilkia itne sistnämnda ledningssystem upp­
satts av Vesijioiitioliike Huber.
För korrespondens mellan de olika avdelningarna, och för att 
underlätta kkötseln, har anskaffats ett litet telefonskåp med flere 
anslutningar, vilket kombineras med en akustisk och optisk alarm- 
inrättning i de olika våningarna. Denna del torde bli färdigt 
uppmonterad under hösten 1926.
.Laboratoriets inredning har rönt stort intresse och tillmötes­
gående från här arbetande firmor oeh elektroteknikerkretsar, vilka 
dels genom skänker, dels genom .att utverka ytterst låga pris för 
sina specialartiklar sökt bidraga till en tidsenlig utrustning av 
laboratoriet. — Alla dessa vare härmed tackade, ingen nämnd och 
ingen glömd. _________
Frågan om uppförandet av ett .maskinlaboratorium upptogs av 
lärarekollegiet redan år 1904. Behovet av ett dylikt laboratorium 
framgår redan av det faktum, att Tekniska högskolan i Finland 
torde vara den enda tekniska högskola i världen vid vilken ett 
dylikt laboratorium icke förefinnes. Vid olika tillfällen liar även 
detta av lärarekollegiet framhållits, hl. a. i en utförlig motivering 
år 1909. Nu senast har lärarekollegiet i förslaget till högskolans 
budget för år 1927 härför upptagit 3 miljoner mark såsom första 
raten av de till 7 milj. mark beräknade kostnaderna för uppförande 
av en byggnad för detta ändamål.
En annan fråga av vikt för undervisningens rationella bedri­
vande vid högskolan är avhjälpandet av den rumbrist som under 
senaste decennium förefunniits. Denna fråga har slutligen även 
under detta år ¡tagit ett steg emot sin lösning.
Under åren 1908—1915, de sju första åran efter Polytekniska 
institutets omändring till Tekniska högskolan, anmälde sig årligen 
120 à 130 studenter till inskrivning vid högskolan, medan hela 
antalet studerande uppgidk itill i medeltal 428 om året. Detta
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motsvarade även ungefär det största antal elever, sam uitan allt­
för stora svårigheter kunde beredas nödiga platser i ritsalar och 
laboratorier. På hösten 1915 steg emellertid de nyinskrivnas antal 
plötsligt till .172 medan totalantalet studerande samtidigt uppgick 
till 592, varigenom betydande svårigheter uippstodo vid beredandet 
arv arbetsplatser åt alla inskrivna. Då det förutsattes att följande 
år lefbt lika stort ¡antal studerande skulle söka inträde vid högskolan 
anhöll lärarekollegiet bos senaten om rätt att begränsa antalet 
studerande, som årligen intagas tiM 129. Detta förslag godkändes 
även av Handels- ooh industr lexpediti on e n den 9 maj 1916. I en­
lighet härmed bar under de senaste tio åren en stor mängd stude­
rande, som anmält sig till inträde vid Tekniska högskolan, ieke 
kunnat emottagas, ehuru högskolans korridorer och till ooh med fest­
salen måstat ¡ápteras till ritsalar. Då antalet studerande, som på en 
gång varit inskrivna, trots den införda begränsade emottagningen 
av nya studerande stigit till över 700, var det därför av behovet 
i högsta grad påkallat, att lärarakollegiet uppgjorde förslag gående 
ut på att denna rumbrist skulle avhjälpas, främst genom utvidg­
ning av högskolans ¡huvudbyggnad. Flere olika förslag i detta 
avseende uppgjordes och slutligen upptogs även av riksdagen i 
1926 års budget ett belopp av 2 milj. mark såsom första raten av 
de till 5 milj. mark beräknade kostnaderna för ifrågavarande till­
byggnad.
Handels- och industriministeriet tillsatte därpå den 26 april 1926 
en kommitté bestående av avdelningsf örest ån dama jämte professor 
Lindgren för granskning av de av den sistnämnde uppgjorda för­
slagen till ritningar för denna tillbyggnad samt en kommitté be­
stående av professorerna Holmberg, Tarjanne och Lindgren jämte 
överdirektören i styrelsen för allmänna byggnader Y. Sadeniemi 
för ledning av sagda tillbyggnadsarbete.
De av professor Lindgren uppgjorda definitiva huvudritnin- 
garaa till ombyggnaden, samt k os tnadsf örsla get slutande å 4,850,000 
mark godkändes av Handels- och industriministeriet den 14 maj 
1926.
Den av Handels- oeh industriministeriet tillsatta kommittén 
införskaffade omedelbart därpå entreprenadanbud från fem olika 
byggnadsfirmor i Helsingfors, ¡oeh beslöt den 5 juni 1925, att över­
lämna utförandet av den första delen av tillbyggnaden M firman 
Rich. Helander, Raikenmisliike, som inlämnat det lägsta anbudet.
Arbetet med tillbyggnaden begynte därpå omedelbart. Enligt 
det nu under utförande varande projektet påbygges mi titelpartiet 
av ¡högskolans huvudbyggnad med två våningar, avsedda i främsta 
rummet till auditorier oeh ritsalar för studerande vid ingenior- 
ooh arkiteikturavdelningama.
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Högskolans förvaltning.
Rådgivande kommittén.
Enligt statsrådets beslut av den 19 imans 1924 kallades till denna 
kommitté, för tiden från den 1 apiril 1924 till iden 1 april 1927, till 
ordförande bergsrådet Julius St jer nv all samt till ledamöter gene­
raldirektören i 'järnvägsstyrelsen Jalmar Castren, överdirektören i 
överstyrelsen för allmännia byggnader Yrjö Sadeniemi, ingeniören 
Väinö Tammenoksa, överdirektören i lantmäteri,styrelsen Kyösti 
Haataja samt överdirektören i överstyrelsen för väg- ¡och vatten­
byggnader Evert Vilhelm Skogström. Enligt högskolans statuter 
är rådgivande koimimiitténs uppgift, att avgiva utlåtanden vid be­
redning av viktigare frågor, isoim angå högskolan och särskilt dess 
ställning itill den praktiska tekniken, samt att jämväl taga initiativ 
i frågor av .antydd beskaffen het.
Under läsåret har någon förändring i kommitténs sammansätt­
ning icke inträtt.
Lärarkollegium.
Lärarkollegiet har under läsåret halft 20 sammanträden. Såsom 
ordförande fungerade under höstterminen rektor professor Hjelm- 
man och under vårterminen, sedan professor Hjelmman den 31 
december 1925 utsetts till medlem av landets regering, prorektor 
professor Holmberg.
För förvaltning av högskolans donerade fonder ävensom den 
s. k. skolkassan tillsätter lärarkollegium bland sina ledamöter ett 
särskilt förvaltningsutskott, som utgöres av nektar och prorektor 
jämte två av kollegiet för kalenderår valda medlemmar. Under 
år 1925 har detta förvaltningsutskott bestått av professorerna 
Hjelmman, Holmberg, Albrecht och Piponius.
Till revisorer för de donerade fonderna valde lärarfcolllegiet den 
19 januari 1926 professorerna Ylöstalo och Hannelius.
Styrelsen för biblioteket har under läsåret varit bibliotekskom­
missionen, till villeien lärarkollegiet invalt professorerna Holmberg, 
Komppa, Ahlfors och Petrelius.
Den 20 november 1925 tillsatte lärarkollegiet en kommittén för 
uppgörande lav förslag till byggnad och utrustning av ett planerait 
nytt maskinliahoratorium. I denna kommitté invaldes professo­
rerna Tarjanne, Ahlfors och Kyrklund.
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Till medlemmar av 'kommittén för standardisering inom elek tri- 
citetsinduistrien vtalde lärarkollegiet den 8 december 1925 profes­
sorerna Kolster och Heikenheimo.
¡Styrelsen för Julius Tallbergs donationsfond utgöres av fem 
medlemmar, till vilka lärarkollegiet den 19 januari 1926 för tiden 
1926—1929 utsett professor Holmberg, ordförande, och professo­
rerna Kyrklund, Lindgren och Vuolle samt direktor Gunnar Tall­
berg såsom ledamöter. Samma dag valde lärarkollegiet till revi­
sorer för fonden professor Jahnsson och lektor E. 0. Malmberg.
Den 8 april 1926 valdes till representant för lärarkollegiet i 
styrelsen för Valter Ahlströms donationsfond professar Vuolle. 
Denna fond har stiftats av bergsrådet Valter Ahlström, som den 
22 maj 1925 anslog en summa av 2,000,000 finska mark till en stif­
telse benämnd Valter Ahlströms stiftelse för utbildande av in­
genjörer för Finlands industri. Stiftelsens angelägenheter och 
förvaltning omihändeirhaves av en styrelse bestående av högst 
femton personer valda sålunda, att bl. a. Tekniska högskolan däri 
utser en medlem. Av fondens räntemiedel läggas årligen femte­
delen till kapitalet, tills detta uppgår till fyra miljoner miark, 
medan -resten av räntorna disponeras av styrelsen i och för utdel­
ning av stipendier i storlek från 15,000 till 40,000 mark åt ingenjö­
rer, som önska utbilda sig till fackmän inom träförädlings- och 
pappersindustrien, såsom elektrotekniker eller maskin- och skepps- 
konstruk törer.
Frågan om omorganisation ¡av arkitekturundervisningen vid 
högskolan har under flere sammanträden behandlats av lärarkol­
legiet, närmast med ¡anledning av en ¡skrivelse från Finlands arki­
tektforbund. (Kollegiet beslöt vid ¡sammanträde den 8 april 1926, 
att för prövning av frågan tillsätta ¡en kommitté bestående av 
arkitekturavdelningens kollegiledamöter samt två representanter 
för nämnda arkitektforbund.
I den språknämnd, inför vilken kunskapsproven i finska och 
svenska för vinnande av kompetens för lärartjänst Vid högskolan 
avläggas, valdes den 20 april 1926 professorerna Tarjanne, Al­
brecht och Brotherus.
Den 27 februari 1926 förordnades på förslag av lärarekollegiet 
lektor Gustaf Emil Saraoja, att under den tid professor Hjelmman 
är försvarsminister, sköta den till professuren i deskriptiv och 
projektivisk geometri hörande undervisningen, dock ej längre än 
till utgången av vårterminen 1926.
Till inspektor för den finskspråkiga studentföreningen (Teknii­
kan Ylioppilät) valde lärarekollegiet den 19 januari 1926, för en 
tid av tre år, professor Armas Lindgren.
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VM lärairdmllegiets sanmi/anta-äide den 2 februari 1926 väcktes 
av professor Lindgren förslag att docenten vid Stockholms hög­
skola dr Arvid Odencrantz situile inbjudas aitt vid högskolan hålla 
några föredrag i vetenskaplig fotografi. Antagande denna inbju­
dan höll dr Odencrantz under vårens lopp en serie föredrag i 
nämnda ämne.
Uti av Handels- och industriministeriet infordrat utlåtande, rö­
rande överdirektörens i skolstyrelsen förslag oni överflyttande av 
den lägre tekniska undervisningens ledning till skolstyrelsen, har 
lärarkollegiet förordat sagda förslag, mider den förutsättning, att 
vid skolstyrelsen inrättas en särskild teknisk avdelning.
Uti av Handels- och industriministeriet infordrat utlåtande rö­
rande av lantmäteriistyrelsen gjord framställning om reorganisa­
tion av lantmäter iundervisningen har 1 är arek ol le g iet föreslagit, att 
sagda undervisning skulle från 1927 års början ordnas i enlighet 
med av lärarekollegiet tidigare gjord framställning.
På framställning tav Föreningen för kristlig konst har lärare- 
kollegiet utsett till representanter i en kommitté, som har till upp­
gift att förbereda en blivande utställning av kristlig konst profes­
sorerna Lindgren och 'Lindberg.
Uektorslj ämsten i arkitektur, som genom professor Usko Ny­
ströms frånfällie blev ledig, anslogs ledig den 20 januari 1925 och 
ansöktes aiv arkitekterna Kaarlo Borg, Toivo Salervo och J. S. 
Sirén. Av dessa föreslogs den ¡sistnämnde av lärarekollegiet till 
erhållande av tjänsten, men återtog sin ansökan. De tvenme övriga 
sökandena unti öl lo om æh erhöllo, dem 28 april 1925, ett års anstånd 
för stärkande av sin kompetens samt hoito vid högskolan prov- 
föredrag dem 18 och 25 februari 1926. Lärarekollegiet ingick dock, 
den 31 maj 1926 mied framställning om 'altt sagda tjänst måtte 
kumma ånyo ilediganslås, enär ingendera av sökandena kunde anses 
kompetent. Sagda framställning har av Handels- och dndustri- 
m mister iet den 10 jrmi 1926 bifallits.
Professuren i mekanik lediganslogs den 12 februari 1924, och 
ansöktes av fil. dr A. F. Poukka, fil. dr Harald Lunelund, fil. dr 
Frithiof Nevanlinna, fil. dr E. B. Saxen och ingenio,ren //. W. Ahl­
berg, av vilka dock dr Nevanlinna sedermera återtog sin ansökan. 
Sedan sökandena sedermera beviljats ett och ett halft års anstånd 
för stärkande av sin kompetens, utsåg lärarekollegiet, efter ut­
gången av denna tid, till sakkunnige professorerna IIj. Tallqvist 
och Carl Heün (Karlsruhe) för avgivande av nit låtande om deras 
relativa meriter. Sedan detta utlåtande inkommit insände lärare-
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¡kollegiet, dem 31 imaj 1926, till Handels- och industriministeriet 
tjänsteförslag, i vilket kollegiet lamsåg endast dr Poukka och dr 
Lundelund kompetenta, samt ställde dr Poukka i första och dr 
Lunelund i andra rummet.
Sedan professuren i skeppshyggmad våren 1922 lediganslagits 
samt ansökts av ingeniaren E. J. Helle, J. G. Lake ooh Johannes 
Carlström, beviljades de sökande ett års anstånd för Stärkande av 
sim kompetens. I sin framställning aiv den 15 april 1925 .ansåg 
lärarekollegiet endast ingen i ören Lake kompetent för tjänsten samt 
föreslog honom för erhållande av tjänsten. Handlingarna återre­
mitterades emellertid av Handels- och industriministeriet till lä­
rarekollegiet, med anledning av lingemör Helles besvär över lärare- 
kollegiets ¡beslut, vilken återremiss resulterade i att lärarekollegiet 
beslöt förklara ingen av de sökande vara kompetent. Statsrådet 
förordnade därpå den 22 december 1925 att tjänsten skulle ånyo 
lediganslås och professuren söktes därpå av in gen iör erna E. J. 
Helle och U. Railo samt svenske undersåten ingeniören //,?. Hy- 
lander. På därom gjord ansökan beviljades ingeniöreima Helle 
och Railo ett och ett halvt års lanstånd för stärkande av sin kom­
petens.
. Genom förordning av den 21 maj 1926 inrättades vid högskolan 
en professur i träets mekaniska teknologi, speciellt sågindustri, å 
vilken skall tillämpas alla de bestämmelser, som enligt förordnin­
gen av den 2 april 1908, innehållande stadgar för Tekniska hög­
skolan i Finland gälla härförinnan inrättade motsvarande lärare­
tjänster vid högskolan.
Avdelningskollegierna.
Vid högskolans ölilka avdelningar hava under läseåret fungerat 
följande avdelningaföreståndare, av lärarkollegiet valda för tre­
årsperioden 1925—1928.
ArkitekturavdeLningen : 
Ingeniöravidelningen : 
Masbiningeniöravdelmngen : 
Kemiska avdelningen:
Lan tmäteniavdelningen : 
Allmänna avdelningen :
professor Tarjanne, 
„ Holmberg,
„ Ahlfors,
„ Komppa,
„ Petrelius,
„ Brotherus.
N otar iehe fatto i rigar na inom avdelningarna, tagna i samma ord­
ning som ovan, hava under läseåret handhafts av:
arkitekt Yrjö Laine, asessor Axel Tollander, ingeniör Harald 
Råberg, lektor A. Karvonen, jur. kand. Harry Brotherus och fil. 
mag. Hannes Axelson.
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Avdelningsk'ollegieriia, viilkia itdllkoinimer den närmaste Lednin­
gen av undervisningen och studierna inom avdelningainna även­
som alla de åligganden, som anställande av examina medför, hava 
under året sammanträtt följande antal gånger:
.ark i tek turavdeln in gsko 1 le g iet 8 gånger,
ingeniöraivdelningsfc ollegiet 6 gånger,
mask in by g g na dsa vdeln.i n gsko Ile giet 11 gånger,
'kemiska avdelningens kollegium 7 gånger, 
lamtmäteriaivdelnrngskollegiet 10 gånger, 
allmänna avdelningens kollegium 10 gånger.
Tjänsters besättande.
Genom förordning arv den 17 februari 1922 inrättades vid hög­
skolan en professur i jordbruksteknik. Sedan tjänsten varit veder­
börligen anslagen ledig ansöktes densamma av kolonisationsrådet 
Artur Hallakorpi, la nt b ruksin gon iö ren Pekka Kokkonen och in­
geni ören Lauri Keso. På därom gjord ansökan beviljades den 5 juli 
1922 dessa den enligt högskolans stadgar medgivna längsta tiden 
för stärkandet av kompetensen, nämligen ett och ett halvt år. Efter 
utgången av denna Itid utsåg lärarkollegiet till sakkunnig för be­
dömandet av de sökandes kompetens överångeniör K. R. v. Wille- 
brand som avgav äskat utlåtande. Sedan lärarkollegiet slutligen 
den 3 mars 1925 förklarat endast kolonisationsrådet Hallakorpi 
kompetent ooh föreslagit honom till tjänstens erhållande utnämn­
des han till professor i Jordbruksteknik den 26 november 1925.
Genom förordning iaiv den 12 maj 1926 indrogs sekreterare och 
bibliotekariebefattningarna vid högskolan i sin nuvarande form 
och inrättades en sekreterare och bibliotäkarietjänst, som hänför­
des itili den uti lagen om grunderna för avlöning i statens tjänster 
och befattningar av den 29 december 1923 upptagna tionde avlö­
ning sk lassen. Sekreteraren och bibliotekarien utnämnas numera av 
statsrådet, sedan tjänsten varit lediganslagen under trettio dagars 
tid och lärarkollegiet upprättat tjänsteförslag.
Handels- och industriministeriet förordnade den 24 augusti 1925 
juris kandidaten Harry Brotherus, att sköta sekreteraretjanisten 
vid högskolan till 1.925 års slut samt den 1 mars 1926, att sköta 
sagda tjänst tills densamma omändrad varder ordin ar Iter besatt.
Den 26 februari 1926 förordnade Handels- och industriministe­
riet magister Paul Nyberg att sköta bibliotekarietjänsten till dess 
den ordmariter besattes.
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De assistenter, som under 1 aseare t blivit anställda, samt de tider 
för vilka dessa förordnanden utfärdats äro följande:
Förordnade den 22 september:
ing. K. J. Salonen, analytisk kemi, kela läse året.
mag. Einar Nordensvan, mineralogi ooh geologi, hela läseåret.
kandidat R. Rinne, skiftesteknik, hela läseåret.
dr. V. Väisälä, fysik, hela läseåret.
dr. T. Hasselström, kemi, hela läseåret.
ing. S. Kurimö, pappersteknologi, hela läseåret.
ing. G. Stähle 1 
ing. K. L. Nyman J deskriptiv geometri, hela läseåret.
geodesi, hela läseåret.ing. H. Törmä I ing. G. Nyström f 
stud. T. Kahelin, kemisk teknologi, 15 sept.- -15 dec.
Förordnad den 6 november:
ing. Viljo Castrén, brobyggnad och byggaadskonstruktionemas 
statik, hela läseåret.
Förordnade den 20 november:
ing. W. Granberg, maskiimlära och industriekonomi, hela läseåret.
ing. Y. Laaksonen, mask inlära och industriekonomi, från början
av 1926 till läseårets slut.
ing. Gösta Dahl I . , . . ,.. ,, _ TI deskriptiv geometri, hela läseåret.arkut. P. Hansen
Förordnade dan 2 februari 1926:
analytisk kemi, vårterminen.ing. /. Kanerva \ ing. R. Tamelander |
Stud. T. Kahelin, kemisk teknologi, vårterminen.
Förordnad den 16 februari 1926: 
ing. Frithiof Timgren, maskinbyggnad, vårterminen.
För ordnad den 23 februari 1926: 
stud. Leevi Puikki, elektrokemi, vårterminen.
Dessutom hava varit anställda ett antal assistenter entligt för­
ordnanden från hösten 1924, på två läseår, eller under 1924—25 och 
1925—26.
— in­
studerandena.
Antalet studerande.
I början av september månad 1926 anmälde sig 124 studerande 
till inträde vid högskolan, lav vilka 17 sökte sig till arkitektur- 
avdelningen, 35 itill ingeniöravdelnimgen, 48 till maskiningeniörav- 
deJningen, 8 till kemiska avdelningen och 16 till lamtmäter¡avdel­
ningen. Det högsta antal studerande, som årligen kan emöttagas, 
är enligt Handels- och Industriexpeditionens beslut av den 9 maj 
1916, fixerat till 125 och kunde detta år, första gången under de 
senaste tio åren, alla de till inträde anmälda studerande emöttagas.
Totalantalet inskrivna studerande utgjorde under höstterminen 
690 och under vårterminen 639; i dessa antal ingå även de för be­
drivande av studier till högskolan kommenderade 13 resp. 12 
officerare.
Befrielse från studieavgifter har medgivits 5 studenter under 
höstterminen och 6 under vårterminen.
Examina.
För vinnande av teknisk doktorsgrad utgav diplomingeniören 
Harald Fogelberg en avhandling ; Beitrag zur Kenntniss des Di- 
hydroretens, som offentligen granskades å högskolan den 11 decem­
ber 1925. Såsom ¡sakkunniga för dess bedömande hade lärarkolle­
giet utsett professor Komppa och lektor Karvonen och godkändes 
avhandlingen för det avsedda ändamålet av lärarkollegiet den 23 
mars 1926.
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Under läseåret 1925—1926 hava följande studerande avlagt ne- 
dannämnida diptamexiamiina.
Inom urkitekturavdelniingen arkitektexamen:
Paavo Hanstén Arne Vilhelm Benjamin Helander, Astrid 
Kristina Jansson, Georg Brynolf Jägerroos, Saana Lappalainen, 
Yrjö Lorenz Lindegren, Risto Veikko Luukkonen ooh Knut Gustav 
Strandberg.
Inom in gen i örav dein ingen ingeniör examen:
a) Studieriktning för väg- och vattenbyggnad:
Reino Vornanen, Einar Valfrid Seppänen, A. E. Kähkönen, 
Arnold Hämäläinen, Onni Laitinen och Tauno Heikki Haita.
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Ъ) Studier iikitnmg för lantbruks teknik:
Yrjö Beiino Salannein.
In am mask Ln in gon iöra vde hiin gen ingeniör sexamen:
a) Studieriktning lör maskinbyggnad:
Beino Ahti Aslak Ajo, Börje Mikael Bergroth, Paul Olof Bäck­
lund, Otto Fredrik Eklund, Yrjö Harald Elf gren, Leif Glöersen, 
Kaarlo Jiohiannies Jalo, Väinö Albert Kimanen, Oskar Alexander 
Krohn, Toivo Juho Elias Kuusinen, Lauri. Ilmari Lindegren, Aatto 
August Lcunamo, Birger Sigurd Nordberg, Arvo Kalervo Biihi- 
mäki, Leonard Boos, Carl Fredrik Börje rv. Schoultz, Torsten Henrik 
Fridolf Stenvall, kiapten Frithiof Timgren, Lauri Villehad Viita­
niemi, Erik Harry Toivo Ahman.
b) Studierikitning för elektroteknik:
Armas Bagnar Oalamnims,- Hakon Gustav Dahl, Berndt Algot 
Fagerholm, Evald Boris Frisk, Knut Henrik Magnus v. Hertzen, 
Eino Artturi Jussila, Ali Hjalmar Gabriel Krogius, Toivo Kustaa 
Laakso, Viljo Lehto, Martti Valio Luukkanen, Curt Bertel Casimir 
Länghjelm, Konrad Torsten Malmberg, Arvo Ilmari Muróle, Beino 
Budolf Pajari, Eilo Pialamder, Carl Gius tav v. Pfaler, Siinto Sulo 
Solmu, S. Piirinen, Yrjö Veikko Pohjonen, Eino Ilmari Polvinen, 
Eero Kustaa Saraoja, Urho Hilding Tela, Sven Göran Uggla.
c) Studieriktning för fabriksindustri:
Niilo Armas Aaltonen, Tor Helge Grönblom, Karl Emil Hag­
ström, Väinö Edvard Jackiin, Alexander Lindstedt, Eelis Antero 
Mielikäinen, Kalle Heikki Aatu Niemi, Jormia Benqvist, Vilho 
Armas Bilksberg, John Mauritz Sundell, Einar Mikael Svanberg, 
Arvo Budolf Ilmari Valante.
Av dessa ingeniörer hava herrar Krogius och Saraoja erhållit i 
‘diplomet sådant omnämnande, att examen blivit med utmärkelse 
avlagd.
Inom kemiska avdelningen ingeniör sexamen:
G. H. G. Badkmian, A. A. Hellemaa, V. A. Jalkanen, J. G. Kares, 
E. J. Kinnunen, L. Kiviranta, H. L. Krogius, E. O. Nyberg, T. Ny­
berg, M. Pernu, L. H. Puikki, B. A. Tamelander och A. Talvitie.
Av dessia lingeniörer har herr A. Talvitie erhållit i diplomet 
omnämnande, att examen blivit med utmärkelse avlagd.
Inom lautmäter ia v delningen lantmät er iexamen:
Ahti Leinonen, Yrjö Kivisalo, Eino Anttila, B. Leivo, Ture 
Lindström, M. G. Männinen, Pekka Tynkkynen.
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Första eller allmänna delen av diplomexamen har under läse- 
året 1925—1926 avlagts av följande studerande.
Arkitektexamens första del:
У. A. U. Blomstedt, A. Elg, Iné Karsten, A. I. Korhonen. 
Ingeniar examens första del; inom ingeniöravdelningen:
I. Alanko, H. J. Auramo, 0. H. E. Cleve, P. J. E. Duneker, K. T. 
Grönroos, A. A. S. Heinonen, H. Hermanen, P. J. G. Hymander, 
B. M. Hytönen, M. A. Janhunen, K. T. Kartera, E. V. Laine, A. K. 
A. Lehtiranta, A. H. Lehto, E. I. Leskinen, V. H. Meriluoto, J. M. 
Mäkelä, L. 0. Nevalainen, N. Paukkanan, V. J. Banne, C. B. Salo­
nen, Y. J. Sassali, P. V. ¡Schildt, E. A. Soini, J. В. Suvanto, E. H. 
Sänitti, A. K. Tanila, P. 0. Terho, A. A. J. Ylinen.
Maskiningeniörexamens första del:
E. A ehr én, J. B. Amhona, A. E. Bäckström, S. I. A. Elmgren, C. 
H. v. Essen, B. J. E. Grönblom, W. Guériüot, L. H. Hackman, 0. 
H. V. Hjelt, L. A. I. Holimong, 0. Huikjkinen, S. G. Hultin, L. E. A. 
Johansson, N. K. Katajisto, H. I. Koskiala, R. L. Krogius, V. A. 
Lassfolk, J. Leffkovmtsch, R. K. H. Louhimo, В. V. F. Lönngren, 
E. Lönnqvist, A. E. Metsikkö, K. H. Morten son, E. Z. M. Nyberg, 
M. M. Nyström, K. K. H. Polon, A. A. A. Pölönen, 0. H. Rosenberg, 
H. Rönkkönen, B. Schauman, T. Y. I. Siltanen, A. M. Soini, P. 0. 
Sulin, A. M. Tötterinan, K. G. Wænerberg, J. G. Wiasz, T. P. 
Wäänänen.
Kemistexamens första del:
T. Bengtström, T. A. Ekholm, V. S. Koivulehto, T. R. E. v. Ko­
now, K. 0. Kuula, R. Piirinen, J. V. Kyselin, S. G. Weckiman.
Lantmäteriexamens första del:
T. E. Anttila, A. J. Hyhkö, L. Isotalo, V. H. Järvelä, V. V. 
Kantanen, V. E. Keltikangas, K. H. Kiehelä, E. I. Kilkki, E. 0. 
Kuusilehto, P. L. J. Kärkkäinen, E. S. Lehtinen, E. F. Liukko, 
E. J. Määttä, T. R. Polvinen, H. F. Pölönen, A. Puuskia, K. 0. 
Salmenkivi, R. К. V. Smeds, V. R. Snellman, M. Tiusanen, L. T. 
V. Torén, H. A. Wallenius.
En sammanställn ing i tabellform av antalet studerande ooh 
avlagda examina vid de olika avdelningarna ingår i slutet av 
denna årsredogönelse.
Studentföreningar.
Tekniska högskoläns studentkår har under höstterminen räknat 
681 medlemmar och under vårterminen 632. Kårens ordförande
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och viceordförancle har umtder året varit ingeniörema Karvonen 
och Holger [Lindholm, styrelsens ordförande under samma -tid 
K. E. Nyman och Ilmari Huttunen.
Den finskspråkiga studentavdelningen (Tekniikan ydioppilat) 
har under hästterminen räknat 501 medlemmar och under- vårter­
minen 469. Avdelningens inspektor har varit professor Armas 
Lindgren, styrelseordförande under höstterminen studerande Juho 
Smolander och -under vårterminen Olavi Tammenoksa.
Den svenskspråkiga studentavdelningen (Teknologföreningen) 
har under höstterminen räknat 180 medlemmar, under vårterminen 
163. Avdelningens inspektor har varit professor C. E. Holmberg, 
'kurator under hösttermin-en ingeniör Edgar Hintze -och under vår­
terminen ingeniar Max Staudinger. Avdelningens ordförande har 
Varit -ingeniör Björn Wahlroos.
Bland studenterna bildade sammanslutningar med frivilligt 
medlemskap ä ro: Arkitekturklubb en, I ngen iö rk lubben, Maskin- 
ingeniörklubb-en, Elektroingeniönklubben, Kemistklubben, Lant- 
mätark lubben, Polyteknikkojen Urheiluseura, Polyteknikermas 
sångkör och Polyiteknikernas orkester. Dessa sammanslutningar 
hava under året utövat sin verksamhet i -enlighet med för desamma 
av lärarekollegiet stadfästa stadgar. Under året hava förändringar 
i dessa -stadgar godkänts av lär-arekiollegiet för Eleiktroingeniör- 
klubben den -19 janu-ari 19126, för Ingeniörkilubben den 23 mars 1926 
och för Arkitektklubben den 25 maj 1926.
Exkursioner.
Enligt högskolans statuter böra exkursioner -till industriella 
inrättningar och -andra för de studerande lärorika inrättningar 
företagas. Bland studieresor, som under läseåret 1925—1926 före­
tagits må här nämnas följande:
Under professor Lindgrens ledning företogs, den 18—22 maj en 
exkursion med 27 studeranden -vid -arkitekturavdelningen, till Åbo, 
Masku och V-ehmo och under professor Lindbergs ledning, i medlet 
av juni med 10 studerande, för studium och uppmätning av in­
hemsk byggnadskonst i socknarna -omkring Lahtis.
Professor Hannelius, jämte 28 studerande vid fiaekskolan för 
ingeniörsväsende, företog i september 1926 en studieresa till Björne­
borg och Kumo samt i maj 1926, -med 33 studerande från samma 
fack-skola, en exkursion till den under ombyggnad varande Jyväs- 
ky lä-banan.
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Professor Albrecht, jämte 9 studerande våd niasikinbyggnadsav- 
delningens studieriktn ing för fabriksväsende, gjorde i maj en resa 
till fabriker i trakterna av Borgå och Ryttylä.
Professorerna Ahlfors och Kyrklund företogs under maj månad, 
jämte 25 studerande vid maskin b y g gnadsa vdel ni n gen, en exkursion 
till fabriker i Jakobstad.
Professorerna Heikinheimo ooh Ylöstalo, jämte 20 stude,ran de 
vid maskinbyggnadsavdehi ingens studieriktning för ettøkitroteknik, 
besökte under mjaj månad Viborg, Enso och Imatra.
Professor Simola ledde em under april månad företagen studie­
resa med 9 studerande vid miaskinbyggnadsavdelningems studie- 
riktning för fabriksväsende itili Åbo, Toijala och Tammerfors.
Jämte dr Rout ala och dr Palmén företogo under oktober 1925 
18 studerande vid kemiska avdelningen en exkursion till Enso 
sulfitcellulosaîabrik, till Tainiomkoski och Tornators fabriker, 
till Vuoksenniska elektromeitallurgiska fabrik ooh till Imatra 
kraftverksanlqggning. Under dec-ember 19f2ö företogs med 25 stu­
derande, under samma ledning, en studieresa till Dickursby olje- 
slageri och tili De förenade yllefabrikernas anläggningar i Hy- 
vimge samt i mars månad 1926, med 25 studerande, till Hangö mar­
garinfabrik, Hangö Kakelfabrik, Hangö dynamiitfabrik och Gra­
nits stenhuggeri i Hangö.
Under april månad 1925 företogs -under ledning av professor 
Hirn, dr Routala och dr Palmén en exkursion till Kemi 
cello losafabrik, Bröder Åström,s iläderfabrik i Uleåborg, Vasa tvål- 
fabriik, Vasa ångkvam, Vasa spetsfabrik, samt Salmis läderfabrik, 
Aaton-ens skofabrik, samt till Tammerfors järn- oeh linne A/B:s 
fabriker i Tammerfors.
Dessutom hava de studerande vid kemiska avdelningen under 
ledning av vederbörande lärare besökt bl. a. Fazers karamel Ifabrik, 
Tölö sockerbruk, Sinebrychoffs bryggeri.
Under ledning av professorerna Piponius -och Ilvessalo företogo 
studerande vid lantmäterifack,skolan, den 12—18 september 1925, en 
exkursion till Viborg-strak ten -oeh Itill Punkaharju i och för övnin­
gar i gradering ,av jord och skiogstax-ering, varjämte Ny,slotts stads 
-triangulationsarbeten studerades under professor Petrelius ledning.
För kulturtekniska övningar besöktes Kotkaitrakten under led­
ning av professor Hallakorpi.
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Stipendier och understöd.
Det å högskolans stat för år 1926 till understöd för utförande av 
vetenskapliga arbeten upptagna anslaget 88,000 munk fördelades den 
8 april 1926 av länazrekoldegiet sålunda, att ingeniörerna Eero Erkko, 
Talvitie och A. R. Calamnius vardera emhöMo 20,000 mark samt 
imgeniörernia, dr J. Vuorinen och E. J. Helle vardera 14,000 mark.
¡Ett Stipendium stort 4,500 mark ur August Palmbergs stipen­
diefond tilldelades ¡den 4 maj 1926 in gen iören Väinö Rinne.
Den 25 imiaj 1926 tilldelades ur stipendieanslaget för pei'soner, 
vilka äma göra sig kampbtenta för sökande av professuren i pap- 
persteknologi ett stipendium, stort 30,000 mark åt ingeniören J. E. 
W. Anttila.
Handels- och industriministeriet tilldelade dem 20 maj 1926, ur 
anslaget för resestipendier åt unga tekniker, åt ingeniörerna Matti 
Häyrynen, Bruno Packalén och V. V. Virtanen envar 20,000 mark, 
åt ingeniören Ilmari Pesonen 15,000 mark samt åt arkitekten P. E. 
Blomstedt 5,000 mark.
Den 18 maj 1926 tilldelades ur det på högskolans stat upptagna 
anislaget för understöd åt lanitmälteristuderande stipendier à 1,000 
mark åt envar av hrr M. G. Manninen, Y. K. Nissinen, P. Suorsa, 
В. Hansson, T. Anttila, L. Isotalo, T. Polvinen, V. Suomaa, E. O. 
Kuusilehto ooh E. J. Määttä.
Handels- æh industriministeriet fördelade den 26 maj 1926 re se­
understödet å stat för högskolans lärare sålunda, att professor G. 
Komppa erhöll 10,000 mark, professor Wnolle 9,000 mark, professor 
A. Petrelius 7,000 mark och professor J. Hallakorpi 6,000 mark.
Prisbelöning av tävlings-skrifter.
Enligt högskolans statuter kan lärarekaHegiet ur skolkassan ut- 
anordna belöningar för tävlingsuppgifter eller andra av studerande 
utförda förtjänstfulla arbeten. Sedan lärarekollegiet utlyst en pris­
tävlan i detta avseende, och genom ett utskott granskat de inom 
bestämd tid inlämnade tävlings-skrifterna, beslöt kollegiet den 25 
maj 1926 utdela följande pris:
åt ingeniören ./. Kuusinen för en avhandling: Undersökningar 
rörande sambandet ¡mellan primär ooh sekundär vexe 1stmmeffekt 
i strömkretsar för kraftöverföring, 1,500 mark;
I
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åt ingeniaren A. J. Malinen för en avhandling: Paperiteollisuu­
den käyttökirjanpito ja omakustannus lasken ta, 1,500 mark ;
åt ingeniaren Ar vo Ylinen för en avhandling : Käyristyssäteen 
käyttäminen interpolaitiona, 1,000 mark;
åt ingeniaren Olof Lundström för tärvlingsskriften : Nalikaras- 
voista, 1,000 mark;
samt åt arkitekten Ingvald Serenius för en avhandling : Några 
anteckningar till belysande av byväsendet, dess arkitektur och 
byggnads historiska utveckling inom olika områden av Västra 
Finland, 1,000 mark.
Biblioteket under 1925—26.
Bibliotekets bokbestånd har ökats med 1,200 nya arbeten och 2Э 
nya tidskrifter. Antalet tidskrifter, som under läseåret kommit till 
biblioteket, är 236, av vilka 48 äro gåvor. Boklåmens antal uppgår 
till 1847, 'häri dodi icke inberäknat förnyelser, som förekomma i 
mycket stor .utsträckning. Över arbeten anlitade i läsesalen före­
kommer ej statistiska uppgifter.
Utlåningstidema: under terminerna dagligen kl. 12—2, under 
julferien alla dagar kl. 12—1 och under sommarmånaderna tisda­
gar ooh fredagar kl. 10—11. Läsesalen har varit tillgänglig: under 
terminerna dagligen kl. 12—3 oeh 5—8, under julferien alla dagar 
kl. 12—3, sommarmånaderna tisdagar och fredagar kl. 10—12 samt 
dessutom tisdagar kl. 5—7.
Materialprovningsanstalten.
För kalenderåret 1925 hava föreståndarena för de olika sektio­
nerna lämnat följande uppgifter om anstaltens verksamhet.
I sektionen, för undersökning av metaller:
Antal Antal
uppdrag prov
Enkla dragprov med metallstavar ............................. 62 222
Dragprov med linor ooh linskarvar ...........  13 44
„ „ remmar och remskar vai1................ 12 130
„ „ tyg för remmar .................................... 5 31
2371---- 26 4
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Antal Antal
uppdrag prov
Dagprov mied läder ...................................................... 3 5
„ „ skruvar, krokar och ketblngar .... 3 21
„ „ högapännirngsisolatorer ..................... 2 12
Tryckprov med järnprovkroppar ............................. 2 9
„ „ cementrör ooh -tegel ...................... 2 20
Böjningsprov med 1 järnbebongbalkiar ......................... 1 4
Kallboobningsprov .......................................................... 9 16
Hårdhetsprov ................................................................... 2 4
Fjädringsprov med spiralfjädrar .................  1 2
Kontroll av dynamometer ............................................  1 1
Drag-, böjnings- och vridnångsprov med trådar .. 3 8
Kemisk undersökning av malmer och metaller .. 33 45
Summa 154 574
II sektionen, för undersökning av byggnadsmaterialier:
Antal
upp­
drag
Cemen t .  ................................................................................................. 81
Sand och grus .........................................................   34
Betong ...........................................................................  51
Tegel ........................................................................................................ 15
Fasta och flytande brännmaterial ................................................ 54
Fetter och oljor..................................................................................... 59
Tvålar och putsmedel ....................................................................... 33
Andra undersökningar ....................................................................... 141
Summa 463 III
III sektionen, för undersökning av papper och fiber ämnen:
Antal
upp­
drag
Fullständiga undersökningar av officiellt papper ..................... 81
Av myndigheter och ämbetsverk äskade undersökningar:
Tyger ........................................................................................................  175
Garn ...........................................................................................:........... 5
Triootagevaror ....................................................................................... 2
Papper ...................................................................................................... 4
Läder ..................................................................................................   8
Diversie fibermaterial ......................................   2
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Av privata person,er lämnade uppdrag :
Tyger...........................
Gam .............................
Papper ........................
Läder ......................
Diverse fibermaterial
Skrivförnödenheter .
Antal
upp­
drag
.............. 71
.............. 32
.............. 52
.............. 8
.............. 1
.............. 2
Summa 443
IV sektionen, för undersökning av elektrotekniska apparater
och material:
Antal
upp­
drag
Torrelement ..........................................................................................
Ficklampsbiatterier o. dyl...................................................................
Oljeprov .................................................................................................. 3
Isoleriugemassa ....................................................................................
Eldfast material ..................................................................................
Vattenpump ..........................................................................................
Installationsmaterial ...................................................... .................... ^
Summa 13
Regelbundna försök sarbeten hava under året vid anstalten 
fortsatts med tidigare påbörjade arbeten bdträffande olika omstän­
digheter, som inverka på föreöksresultateli ¡vid undersökningar av 
limfastigheten hos papper, varjämte undersökningar av cements 
volymförändringar fortsatts.
Arbetena å IV sektionen avbrötos ¡under augusti månad, enär 
Sektionen måste flytta till det nya elektmteknisika laboratoriet, 
i vilket inredningsarbetena idkie medhumnos under år 1925 utan 
först under februari 1926 slutfördes så långt, att sektionens 
arbeten ånyo kunde upptagas under mars månad detta år.
Som anställda assistenter för kalenderåret har vid II sektio­
nen fungerat ingeniören W. Westerholm och vid II sektionen in­
gentören V. Kurimo. Vid I och IV sektionerna har vid behov 
anlitats tillfälliga ¡assistenter.
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Donationer oeh gåvor.
Förvaltningen av högskolans donenade fonder sker genom För- 
valtningsuiteköttet ¡som under året bestått av professorn Hjelmman, 
ordförande och professorerna Holmberg, Albrecht och Piponius, 
medlemmar.
I de särskilda fondema uppgick behållningen den 31 december 
1926 till följande bälopp, nämligen:
Fmk
Polytekniskia instituttets fond ........................................ 12,686:94
Lundgrens ................................................. 13,630:78
Saelans „ ......................................... 870:25
Sjöströms „ ......................................... 38,796:73
Cygnæii ................................................. 4,864:79
Lekves „  6,669:74
Palmens „ ......................................... 44,262:81
Sanmarks „ ......................................... 66,486:77
Tekniska Vetenskapernas „ ........................................ 50,283:13
Wiredes ................................................. 13,645: 63
Alexander II :s ................................................. 13,014: 03
Finska militärens „  4,819:64
Tölö Sockerbruks ................................................. 28,205: 95
Hallonblads ................................................. 68,918:17
LindeJöfs ................................................. 3,653:36
Brehmers „ ......................................... 33,541:86
Ang. Palmborgs . ............................................... 82,164: 64
Johannes Sohlmtans „ ........................................ 60,321:95
Valter Thomés „ ......................................... 47,503:36
Pohjnlas . ............................................... 16,587: 62
Summa 610,908:15
Av medlen äro:
nedsatta i räntebärande obligationer ............................. 37,767:50
å depositionsbevis ................................................................... 76,123: 82
insatt å kap itali'älkn ing i Nord. För. banken ...................... 493,475: 22
„ „ löpande räkning i Nord. För. banken ................. 3,561: 61
Summa 610,928:15
Då samtliga dessa fonders behållning den 31 december 1924 upp­
gick till Fmk 588,630: 44 har således, nnder år 1925, behållningen 
ökats med Fmlk 22,297:71.
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Högskolans fonder hava dessutom under läseåret 1926—26 er- 
håUit en tillökning genom att firman O. Y. G. W. Sahlberg A. B. 
med anledning av bolagets 50-års jubileum till högskolan donerade 
•ett belopp av 50,000 mark för bildandet av en stipendiefond be­
nämnd O. Y. G. W. Sahlberg A. B:s stipendiefond.
Från fonderna hava under året stipendier utgivits till följande 
belopp, nämligen:
Fmk
ur Cygnædi fond
„ Palmens „
„ Wnedee „
„ Alexander II :s „
„ Tölö Sockerbruks „
„ Hallonblads „
„ Lindelöfs „
„ Brehmers „
„ Johannes Sohlmans „
„ Valter Thames „
„ Sanmariks „
.............. 500:—
..................... 2,000: —
.............. 750: —
.............. 750:—
.............. 5,000: —
.............. 2,250: —
....................... 200: —
..................... 2,000: —
.............. 3,000: —
.............. 3,000: —
.............. 1,800: —
Summa 21,250: —
Någon förlust hava fondema icke lidit under året.
Såsom gåva har högskolan av Ka,usali is-Osake-Panikki, den 24 
september 1925, erhållit 20,000 mark för högskolans industri ekono­
miska seiminariebibliötek.
Friherrinnan A. Gripenberg har till högskolan donerat sin av­
lidne make, arkitekten Seb. 'Gripenberg tillhörig facklitteratur.
Dessutom har högskolans bibliotek fått emottaga ett stort antal 
officiella publikationer, program, avhandlingar och liknande skrif­
ter från såväl eget land som från utlandet.
Helsingfors i augusti 1926.
C, E. Holmberg.
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